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RESUMEN 
 
 
El artículo 260 del Nuevo Código Procesal Penal establece que en los 
casos previstos en el artículo 259, toda persona podrá proceder al arresto 
de otra que se encuentre en estado de flagrancia delictiva. En tal caso, 
debe entregar inmediatamente al arrestado y las cosas que constituyen el 
cuerpo del delito a la dependencia policial más cercana o al policía que se 
halle por las inmediaciones. 
Para la presente investigación se ha realizado un análisis de diferentes 
definiciones, centrando su atención sobre la figura del arresto ciudadano, 
clasificación, evolución histórica, los derechos vulnerados, asimismo se 
estudiara la normativa utilizando la exegesis de la normativa interna 
correspondiente, así mismo se toma como referente la legislación 
comparada; respecto a la fundamentación práctica se obtendrá en base a 
un trabajo de campo mediante un instrumento denominado cuestionario, 
aplicado a los responsables, la comunidad jurídica y a los ciudadanos 
mismos del cual obtendremos resultados que nos brindará una verdadera 
situación del problema que se ha planteado. 
El objetivo de la presente investigación se centró en establecer 
lineamientos, alternativas legislativas en la protección los derechos a la 
integridad personal y derecho al libre tránsito ambulatorio; Para lo cual 
nos planteamos la siguiente hipótesis: los ciudadanos ven afectados sus 
derechos por los empirismos aplicativos y empirismos normativos a la Ley 
N° 29372. 
La metodología de la investigación utilizada fue descriptiva – explicativa 
Habiéndose arribado a la siguiente conclusión general “Los ciudadanos se 
vieron afectados en sus derechos por los Empirismos Normativos y 
Empirismos Aplicativos a la Ley N° 29372- Ley del arresto ciudadano, 
porque desconocen la norma o el procediendo que estipula la misma para 
hacer ejercicio de arrestó ciudadano vulnerando consigo derecho del 
ciudadano arrestado. 
 
